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序
親
鸞
に
よ
っ
て
浄
土
真
宗
と
し
て
確
か
め
ら
れ
た
宗
教
の
本
質
と
は
何 
か
。
今
の
私
に
は
こ
の
こ
と
を
明
確
に
す
る
だ
け
の
具
体
性
は
な
い
が
、
 
真
宗
学
を
学
ん
で
い
く
者
と
し
て
、
自
分
な
り
に
こ
の
大
き
な
問
題
に
迫 
っ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
親
鸞
に
よ
っ
て
浄
土
真 
宗
と
名
告
ら
れ
た
そ
の
言
葉
の
な
か
に
、
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え 
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
浄
土
を
真
実
の
宗
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ 
る
。
し
か
し
、
で
は
浄
土
を
真
実
の
宗
と
す
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の 
か
。
ま
た
何
故
に
浄
土
を
真
実
の
宗
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
宗 
教
が
人
間
の
根
本
に
関
わ
っ
た
究
極
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
常
に
言 
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
特
殊
で
抽
象
的
な
こ
と 
と
し
て
了
解
さ
れ
て
し
ま
う
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
関
心
が
極
め
て
硬
直 
し
た
も
の
と
な
る
こ
と
が
多
い
と
思
う
。
絶
対
的
な
も
の
を
求
め
る
と
い 
う
と
き
、
そ
こ
に
は
多
分
に
自
己
自
身
に
こ
そ
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
い 
う
こ
と
で
あ
る
。
近
代
に
お
い
て
、
人
間
の
日
常
生
活
と
別
次
元
に
人
間
の
一
切
を
基
礎 
づ
け
る
何
か
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
宗
教
は
否
定
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
宗
教
は
人
間
の
自
立
性
を
放
棄
さ
せ
、
自
己
の
当
面
す
る
具
体
的
問
題 
を
回
避
し
放
棄
す
る
手
段
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
強
大
な
力
に
よ 
っ
て
擁
護
さ
れ
た
い
と
い
う
心
情
、
自
己
が
自
己
で
あ
る
こ
と
か
ら
の
回 
避
、
結
局
は
現
実
を
隠
蔽
し
、
自
己
を
防
衛
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
宗 
教
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
自
立 
し
た
人
間
、
雄
々
し
い
人
間
を
高
く
揚
げ
る
近
代
思
想
に
お
い
て
、
そ
の 
よ
う
な
意
味
で
の
宗
教
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 
自
己
が
自
己
に
よ
っ
て
自
己
で
あ
る
と
い
う
人
間
了
解
だ
け
で
、
果
た
し 
て
人
間
は
人
間
た
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
一
つ
の
大
き
な
問 
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
と
い
っ
て
も
、
そ
の
自
己
そ
の
も
の
が
ど 
こ
ま
で
い
っ
て
も
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た 
め
に
外
的
権
威
と
し
て
の
宗
教
が
否
定
さ
れ
て
も
、
人
間
は
自
ら
造
り
出 
し
た
事
物
に
よ
っ
て
、
ま
た
自
己
自
身
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
が
奴
隸
状 
態
に
堕
ち
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
外
な
る
権 
威
を
否
定
す
る
と
し
て
も
、
問
題
は
終
わ
ら
な
い
。
現
実
回
避
や
依
存
状 
態
を
つ
く
り
出
す
た
め
の
宗
教
が
否
定
さ
れ
て
も
、
問
題
そ
の
も
の
が
な 
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
形
で
存
在
し
て
い 
る
自
己
そ
の
も
の
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
宗
教
と
い
う
も 
の
が
ど
こ
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
と
し
て
語
ら
れ
る
問
題
が
人
間 
の
基
本
構
造
に
あ
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
今
回
の
小
論
に
お
い
て
「
畢
竟 
依
」
と
い
う
題
目
の
も
と
に
、
宗
教
に
お
け
る
、
人
間
の
基
本
的
問
題
を 
考
え
て
み
た
い
。
一
 
仏
教
を
貫
く
根
本
問
題
は
、
流
転
生
死
と
い
う
在
り
方
を
ひ
る
が
え
し 
て
仏
と
成
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
に
、
生
れ
て
き
た
こ
と
が
生
れ
て 
き
た
こ
と
に
な
ら
ず
、
生
き
て
い
く
こ
と
が
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
ら
ず
、
 
死
ん
で
い
く
こ
と
が
死
ん
で
い
く
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
、
そ
の
全
体 
が
始
め
な
く
終
わ
り
な
き
質
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
在
り
方
、
そ
こ
に
生 
死
を
流
転
す
る
と
言
い
表
わ
さ
れ
る
問
題
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ 
ん
、
私
た
ち
は
日
常
こ
の
よ
う
な
空
漠
さ
を
そ
れ
自
体
と
し
て
強
く
意
識 
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
日
常
感
情
と
し
て
は
平
穏
無
事
に 
全
て
が
過
ぎ
去
っ
て
い
け
ば
い
い
、
何
事
も
問
題
な
く
全
て
が
通
り
過
ぎ 
て
い
け
ば
い
い
と
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
一
抹
の
不
安
が
残 
る
。
そ
こ
に
は
、
決
定
的
な
何
か
が
欠
け
て
い
る
。
従
っ
て
、
ま
た
こ
の 
よ
う
な
日
常
性
の
底
意
に
流
れ
て
い
る
感
情
の
促
し
に
よ
っ
て
、
人
間
は 
自
己
の
存
在
意
味
、
存
在
価
値
を
確
か
め
よ
う
と
努
力
を
費
し
て
い
る
の 
で
は
な
い
か
。
生
れ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
す
で
に
し
て
人
間
は
問 
題
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
そ
の
こ
と
一
つ
を
明
ら
か 
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
を
か
か
え
な
が
ら
生
き
て
い
る
の 
で
あ
る
。
仏
教
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
課
題
性
を
、
流
転
生
死
を
超
え
る
べ
き 
位
と
し
て
教
え
る
。
流
転
生
死
を
離
れ
よ
う
と
い
う
要
求
、
始
め
な
く
終 
わ
り
な
き
不
成
就
の
空
漠
な
る
自
己
の
在
り
方
を
超
克
し
よ
う
と
い
う
要 
求
に
お
い
て
人
間
を
確
か
め
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
要 
求
は
人
間
の
恣
意
的
要
求
で
は
な
く
て
、
人
間
存
在
そ
れ
自
体
の
要
求
、
人
間
自
体
を
成
り
立
た
し
め
る
要
求
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
流
転
生
死
を 
超
え
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
一
つ
の
矛
盾
が
あ
る
。
流
転
生
死
と
い
う
こ 
と
は
、
人
間
存
在
の
在
り
方
そ
の
も
の
の
問
題
で
あ
り
、
人
間
に
外
部
か 
ら
置
か
れ
た
情
況
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
自
己
が
存
在
す
る
と
い
う 
こ
と
に
直
属
し
た
こ
と
と
し
て
あ
る
自
己
の
体
制
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己 
の
外
に
克
服
の
対
象
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
た
だ
ち
に
自 
己
自
身
の
問
題
で
あ
る
。
酔
生
夢
死
し
て
い
く
こ
と
に
不
安
を
覚
え
つ
つ 
も
、
酔
生
夢
死
し
て
い
く
こ
と
に
安
住
し
て
い
る
の
も
、
自
己
自
身
な
の 
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
自
己
の
外
に
抽
象
化
さ
れ
る
ご 
と
き
問
題
で
は
な
く
、
自
己
が
今
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
に
お
い 
て
、
自
己
自
身
に
内
に
超
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
言 
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
仏
教
に
お
け
る
断
惑
証
理
の
修
道
と
い
う
こ 
と
が
必
然
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
欲
望
に
流
さ
れ
て
虚
し
く
人
生
を
空
費 
す
る
か
、
欲
望
を
否
定
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
完
全
な
る
完
結
性
へ
向 
か
う
か
、
こ
れ
が
仏
教
に
お
い
て
発
心
と
し
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ 
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
あ
る
特
定
の
人
間
の
特
殊
な
問
題
で
は
な
く
、
 
そ
れ
が
断
惑
証
理
と
い
う
形
を
取
る
か
否
か
は
別
に
し
て
、
人
間
存
在
そ 
れ
自
体
の
深
奥
の
要
求
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
生
れ
て
き
た
と
い
う
こ 
と
、
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
の
全
体
が
無
駄
に
な
る
か
否
か
と
い
う
、
 
そ
の
よ
う
な
促
し
に
お
い
て
、
人
間
は
宗
教
的
問
題
に
直
接
し
て
い
る
の 
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
要
求
は
、
一
般
に
、
自
己
の
存
在
意 
味
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
お
い
て
、
自
己
の
諸
属
性
や
自
己
に
関 
わ
る
様
々
な
る
事
物
を
絶
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
よ
う
と
す 
る
。
富
・
名
声
・
権
力
・
様
々
な
能
力
・
伝
統
的
慣
習
、
等
々
に
私
た
ち
は
自
己
の
存
在
意
味
を
置
こ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら 
の
諸
事
物
に
よ
っ
て
、
真
の
満
足
・
真
の
安
心
を
得
る
と
言
い
得
る
で
あ 
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
へ
の
固
執
は
逆
に
自
繩
自
縛
の
奴
隸
状
態
を 
必
然
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
問 
題
は
自
己
の
存
在
意
味
を
確
保
し
て
真
に
満
足
し
よ
う
と
す
る
営
為
に
、
 
さ
ら
に
は
全
て
に
対
す
る
一
方
的
な
条
件
づ
け
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
い 
る
自
己
自
身
に
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
態 
の
克
服
と
し
て
、
仏
教
が
教
え
て
き
た
一
つ
の
方
向
は
、
自
己
否
定
に
よ 
る
自
己
脱
却
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
完
全
な
る
自
由
、
完
全
な
る
解
脱
、
 
そ
れ
は
自
己
の
外
に
何
か
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
よ 
う
な
自
己
自
身
の
滅
却
に
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ 
う
な
方
向
は
、
必
ず
そ
れ
が
真
剣
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
一
つ
の
悪
循
還
に 
堕
ち
い
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
自
己
を
克
服
の
対
象
と
す
る
限
り
、
人
間 
は
限
り
な
く
自
己
に
迷
惑
し
続
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
欲 
望
に
流
さ
れ
て
虚
し
く
終
わ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
こ
に
、
仏
教
の 
修
道
に
お
い
て
具
体
的
に
往
生
浄
土
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
く
る 
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
形
で
求
め
ら
れ
て
い
る
も 
の
は
、
修
道
の
延
長
上
に
予
測
さ
れ
た
浄
土
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
煩 
悩
の
現
情
か
ら
逃
避
す
る
た
め
の
虚
妄
の
観
念
界
で
し
か
な
い
。
む
し
ろ
、
 
問
題
は
本
質
的
に
は
断
惑
証
理
と
い
う
修
道
の
延
長
上
に
仏
を
夢
見
る
と 
い
う
在
り
方
そ
の
も
の
の
転
換
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
親
鸞
に 
よ
っ
て
七
高
僧
と
し
て
仰
が
れ
た
祖
師
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
 
一
つ
の
決
定
的
な
選
び
を
通
し
て
宗
が
明
瞭
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は 
な
い
か
と
思
う
。
浄
土
と
い
う
こ
と
は
、
大
乗
仏
教
一
般
を
通
じ
て
常
に
問
題
と
さ
れ
て 
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
宗
と
い
う
こ
と
と
し
て
の
問
題 
で
は
な
く
、
行
修
の
補
助
的
段
階
と
し
て
の
問
題
で
あ
り
、
浄
土
と
い
う 
こ
と
が
仏
教
そ
れ
自
体
を
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
わ
け 
で
は
な
い
。
結
局
、
仏
教
が
断
惑
証
理
を
基
幹
と
す
る
も
の
と
前
提
さ
れ 
て
い
る
限
り
、
そ
の
修
道
の
課
題
を
解
決
す
る
最
終
的
手
段
と
し
て
浄
土 
が
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
断
惑
証
理
と
い
う
修
道
に
は 
一
つ
の
決
定
的
な
困
難
さ
が
孕
ま
れ
て
い
る
。
自
己
自
身
が
問
題
で
あ
る 
と
い
っ
て
も
、
果
た
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
明
瞭
に
す
る
場
が
自
己 
自
身
の
内
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
自
己
内
省
、
自
己
省
察
と
い
う
こ
と
が 
ー
 
つ
の
方
法
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
見
る
者
自
身
を
見
る
よ
う
な
眼
を
人
間 
は
最
初
か
ら
持
ち
得
る
の
か
。
従
っ
て
、
断
惑
証
理
と
い
う
、
自
己
全
体 
を
見
通
し
把
持
す
る
な
か
で
、
自
己
の
迷
い
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
こ
と 
に
は
、
最
初
か
ら
決
定
的
な
盲
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
煩
悩 
を
自
己
が
制
約
さ
れ
て
い
る
諸
条
件
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
確
か
に
煩 
悩
を
断
ず
る
と
い
う
こ
と
が
、
も
っ
と
も
正
統
な
道
で
あ
る
と
さ
れ
る
の 
は
当
然
で
あ
る
。
「
自
性
清
浄
客
塵
煩
悩
」
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
を
成 
り
立
た
し
め
、
仏
教
に
一
貫
し
た
前
提
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と 
は
仏
陀
の
境
涯
に
直
接
す
る
理
で
あ
っ
て
、
煩
悩
を
客
体
化
す
る
よ
う
な
①
 
視
座
を
修
道
の
前
提
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
身
を
わ
ず
②
 
③
 
ら
わ
す
」
「
心
を
な
や
ま
す
」
「
欲
も
お
お
く
、
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
 
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
お
お
く
、
ひ
ま
な
く
し
て
臨
終
の
一
念
に
い
た 
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず
」
と
い
う
煩
悩
の
事
態
は
、
そ 
れ
が
克
服
の
対
象
と
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
迷
惑
さ
れ
よ
う
と
、
人
間
で
あ
る
こ
と
に
直
属
し
た
固
有
の
存
在
情
況
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
覆
わ
れ
る
と
い 
う
よ
り
も
、
自
身
の
現
存
情
況
と
し
て
実
感
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ 
る
。
こ
こ
に
、
煩
悩
の
身
の
ま
ま
に
成
仏
を
約
束
す
る
道
が
あ
る
の
か
、
 
否
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の 
よ
う
な
問
題
は
、
修
道
の
な
か
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
人
間
で
あ
る
こ
と 
の
初
め
に
あ
る
初
源
の
問
題
、
宗
の
問
題
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
続
い
て
、
宗
の
問
題
、
宗
と
い
う
こ
と
が
浄
土
を
通
し
て
語
ら
れ
て
く
る 
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
考
え
て
い
き
た
い
。
二
宗
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
に
、
そ
れ
は
人
間
に
把
持
さ
れ
固
執
さ 
れ
る
べ
き
対
象
で
は
な
く
、
人
間
を
成
り
立
た
し
め
る
べ
き
根
拠
の
問
題 
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
人
間
に
よ
っ
て
直
接
に
知
ら
れ
る
こ
と(
人 
間
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
る
何
等
か
の
問
題
で
は
な
く)
、
そ
れ
自
体
が
人 
間
を
摑
ん
で
い
る
根
源
に
関
す
る
こ
と
と
し
て
、
逆
に
人
間
で
あ
る
こ
と
、
 
生
き
て
い
る
こ
と
の
全
体
が
吟
味
さ
れ
る
一
点
で
あ
る
。
宗
が
人
間
に
よ 
っ
て
、
何
等
か
の
確
か
な
も
の
と
し
て
固
執
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
す 
で
に
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
は
宗
た
り
得
て
い
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
。
し
か
し
、
自
己
と
い
う
限
定
性
の
上
に
あ
る
何
等
か
の
も
の
を 
絶
対
化
し
固
執
し
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
、
宗
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
人 
間
の
根
拠
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
彼
岸
性
と
決
定
的
選
び
を
も
っ
て
関
わ 
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次
に
浄
土
教
の
伝
承
に
お
い
て
宗
と
い
う
こ 
と
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
問
題
に
な
っ
て
く
る
か
を
、
そ
の
課
題
性
が 
明
瞭
で
あ
る
龍
樹
の
「
易
行
品
」
に
よ
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
龍
樹
に
お
け
る
難
易
二
道
の
問
題
、
こ
の
こ
と
は
『
十
住
毘
婆
沙
論
』 
の
全
体
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
一
つ
の
特
異
な
問
題
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ 
る
が
、
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
が
本
来
菩
薩
の
修
道
と
い
う
実
践
課
題
に
基 
づ
く
『
十
地
経
』
の
註
解
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
き
、
『
十
地
経
』 
の
本
文
に
な
い
こ
と
が
取
り
掲
げ
ら
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
む
し
ろ
逆 
に
こ
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
中
心
眼
目
が
あ
る
と
す
る
こ
と
も
で
き
る 
で
あ
ろ
う
。
龍
樹
が
「
易
行
品
」
で
取
り
掲
げ
て
い
る
課
題
は
堕
二
乗
と 
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て
速
や
か
に
不
退
転
地
に
至
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
④
若
し
声
聞
地
及
び
辟
支
仏
地
に
堕
す
る
、
是
を
菩
薩
の
死
と
名
く
。
 
則
ち
ー
切
の
利
を
失
す
。
若
し
地
獄
に
堕
す
る
も
是
の
如
き
畏
を
生 
ぜ
ず
。
若
し
二
乗
地
に
堕
せ
ば
則
ち
大
怖
畏
と
為
す
。
地
獄
の
中
に 
堕
す
と
も
畢
竟
じ
て
仏
に
至
る
こ
と
を
得
る
も
、
若
し
二
乗
地
に
堕 
せ
ば
畢
竟
じ
て
仏
道
を
遮
す
。1
中
略!
是
の
故
に
若
し
諸
仏 
の
所
説
に
易
行
道
の
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
こ
と
を
得
る
方
便
あ 
ら
ば
、
願
わ
く
は
為
に
之
を
説
き
た
ま
え
。
現
実
放
棄
に
よ
る
自
己
滅
却
の
方
向
を
め
ざ
す
二
乗
が
、
龍
樹
に
よ
っ 
て
「
一
切
の
利
を
失
し
」
、
「
地
獄
に
堕
す
」
以
上
の
「
大
怖
畏
」
と
さ
れ
、
 
「
畢
竟
じ
て
仏
道
を
遮
す
」
と
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 
こ
の
こ
と
が
「
菩
薩
の
死
」
と
し
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
本
来
仏
道 
と
は
菩
薩
道
で
あ
り
、
た
と
え
自
分
自
身
の
度
脱
の
み
を
求
め
る
と
い
う 
意
識
に
お
い
て
仏
道
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
更
に 
深
く
自
他
相
関
に
お
い
て
生
き
て
い
る
自
身
と
い
う
事
実
と
の
関
連
に
お 
い
て
、
そ
の
歩
み
が
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
 
「
菩
薩
の
死
」
は
人
間
で
あ
る
こ
と
自
体
の
捨
離
と
し
て
人
間
の
死
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
菩
薩
の
死
」
と
い
う
こ
と
は 
菩
薩
の
修
道
の
内
面
に
見
据
え
ら
れ
て
い
る
危
機
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
 
こ
の
修
道
そ
の
も
の
が
徒
労
に
終
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
に
お 
い
て
、
む
し
ろ
自
己
に
閉
塞
す
る
形
で
一
切
を
完
結
し
て
し
ま
お
う
と
す 
る
根
強
い
誘
惑
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
易
行
道 
の
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
」
と
い
う
こ
と
が
緊
急
の
問
題
と
な
っ
て
く 
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
龍
樹
は
こ
こ
で
徹
底
的
な
求
道
心
の
確 
か
め
を
行
な
う
の
で
あ
る
。
汝
が
所
説
の
如
き
は
是
停
弱
怯
劣
に
し
て
大
心
あ
る
こ
と
な
し
、
是 
丈
夫
志
幹
の
言
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
何
を
以
っ
て
の
故
に
、
若
し
人 
願
を
発
し
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
求
め
ん
と
欲
し
て
未
だ
阿
惟 
越
致
を
得
ず
ば
、
其
の
中
間
に
お
い
て
応
に
身
命
を
惜
ま
ず
、
昼
夜 
精
進
し
て
頭
燃
を
救
う
が
如
く
す
べ
し
。1
中
略!
大
乗
を
行 
ず
る
者
に
は
仏
是
の
如
く
説
き
た
ま
え
り
。
発
願
し
て
仏
道
を
求
む 
る
は
三
千
大
千
世
界
を
挙
ぐ
る
よ
り
も
重
し
。
汝
阿
惟
越
致
地
は
是 
の
法
甚
だ
難
し
、
久
し
く
し
て
乃
ち
得
べ
し
、
若
し
易
行
道
の
疾
く 
阿
惟
越
致
地
に
至
る
こ
と
を
得
る
あ
り
や
と
は
、
是
乃
ち
怯
弱
下
劣 
の
言
な
り
、
是
大
人
志
幹
の
説
に
あ
ら
ず
。
す
な
わ
ち
、
発
願
し
て
仏
道
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
は
他
の
誰
で
も
な 
く
自
己
自
身
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
自
己
の
全
責
任
に
お 
い
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
こ
と
は
「
三
千
大
千
世 
界
を
挙
ぐ
る
よ
り
も
重
」
い
と
い
う
質
の
こ
と
と
い
う
、
い
か
な
る
も
の 
に
よ
っ
て
も
満
た
さ
れ
な
い
要
求
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
限
り
、
安
易
に 
答
え
を
求
め
る
こ
と
自
体
が
厳
し
く
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
い
の
吟
味
を
通
し
て
こ
こ
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
く 
る
の
は
、
自
身
の
「
停
弱
怯
劣
」
性
に
迷
惑
し
続
け
て
い
く
限
り
、
「
久 
し
く
し
て
乃
ち
得
べ
し
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
「
菩
薩
の
死
」
と
言 
わ
れ
る
堕
二
乗
が
必
然
す
る
と
い
う
危
機
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
問
答 
の
裏
面
に
は
、
逆
に
速
疾
に
不
退
転
地
に
至
る
と
い
う
こ
と
へ
の
至
純
の 
要
求
が
徹
底
的
に
確
か
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
己
が
生
き
て
い
る 
と
い
う
現
実
を
放
棄
せ
ず
、
ま
た
自
身
の
「
停
弱
怯
劣
」
性
を
正
直
に
引 
き
受
け
て
歩
め
る
道
、
そ
の
よ
う
な
確
か
め
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
易
行 
道
が
説
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
龍
樹
が
「
易
行
品
」
で
課
題
と
し
て
出
し
て
き
た
問
題
は
、
「
頭
燃
を 
救
う
が
如
」
き
修
道
の
行
き
詰
ま
り
に
お
い
て
、
「
獰
弱
怯
劣
」
と
い
う 
自
身
に
直
面
し
、
そ
の
よ
う
な
自
身
の
存
在
性
に
迷
惑
し
て
一
切
を
放
棄 
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
危
機
の
超
克
と
い
う
こ
と
で
あ 
る
が
、
こ
こ
で
は
難
行
・
易
行
と
い
う
こ
と
が
単
に
人
間
に
お
け
る
一
つ 
の
相
対
的
選
び
と
し
て
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
陸
道
の
歩 
行
」
か
ら
「
水
道
の
乗
船
」
へ
の
転
換
は
、
そ
れ
が
相
対
的
に
語
ら
れ
る 
と
し
て
も
、
二
つ
に
弁
別
さ
れ
た
仏
道
の
持
ち
替
え
で
は
な
く
て
、
仏
道 
を
歩
む
自
己
そ
の
も
の
の
転
換
で
あ
る
。
自
身
の
存
在
性
・
現
実
性
に
迷 
惑
し
続
け
る
よ
う
な
自
己
が
、
仏
の
教
言
の
も
と
に
仏
道
を
自
己
の
掌
中 
に
把
持
し
よ
う
と
す
る
営
為
を
断
た
れ
て
、
「
水
道
」
と
語
ら
れ
る
大
地 
へ
帰
る
こ
と
、
そ
れ
が
、
難
易
二
道
と
い
う
こ
と
に
お
け
る
選
び
の
問
題 
で
あ
ろ
う
。
龍
樹
が
易
行
道
と
し
て
語
る
の
は
、
⑥
 若
し
人
疾
く
不
退
転
地
に
至
ら
ん
と
欲
う
者
は
応
に
恭
敬
心
を
執
持 
し
て
名
号
を
称
す
べ
し
。
と
い
う
「
信
方
便
の
易
行
」
で
あ
る
。
易
行
と
し
て
示
さ
れ
る
道
は
、
自 
己
超
克
的
に
漸
次
に
努
力
を
尽
し
て
い
く
行
修
の
道
で
は
な
く
て
0-若
し
人
我
を
念
じ
名
を
称
し
て
自
ら
帰
す
れ
ば
即
ち
必
定
に
入
り
て 
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
。
是
の
故
に
常
に
応
に
憶
念
す
べ
し
。
 
と
い
う
諸
仏
の
証
誠
す
る
阿
弥
陀
の
本
願
に
帰
す
る
と
い
う
道
で
あ
る
。
 
龍
樹
は
「
易
行
品
」
に
お
い
て
、
何
故
に
易
行
道
が
速
疾
に
不
退
転
地
に 
至
る
道
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
全
く
何
の
註
釈
も
加
え
て
い
な
い
。
龍 
樹
は
た
だ
仏
の
功
徳
を
讃
嘆
し
帰
命
の
心
を
表
白
し
て
本
願
に
帰
す
る
こ 
と
を
促
す
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
易
行
道
と
い
う
こ
と 
の
性
格
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
先
の
問
答
を
通
し
て
見 
て
き
た
よ
う
に
問
題
は
「
速
疾
」
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
問
題
は
、
 
あ
ら
た
め
て
教
理
を
行
証
す
る
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
て
、
「
た
だ
念 
仏
せ
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
、
徹
底
的
な
自
己
凝
視
を
通
し
て
、
真
に 
自
己
自
身
へ
の
呼
び
か
け
と
な
る
ま
で
聞
き
開
か
れ
る
か
、
否
か
と
い
う 
こ
と
で
あ
る
。
易
行
道
と
は
、
た
ん
に
行
が
修
し
易
い
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
の
み
説 
か
れ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
裏
面
に
お
い
て
厳
し
く
問
わ
れ
て
い 
る
の
は
、
自
己
の
何
ら
か
の
営
為
を
絶
対
化
し
て
仏
道
を
成
就
し
よ
う
と 
す
る
こ
と
自
体
が
、
逆
に
堕
二
乗
と
し
て
仏
道
に
背
反
し
て
い
く
こ
と
に 
な
る
と
い
う
事
態
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
自
己
否
定
で
あ
ろ
う
と
、
何
で
あ 
ろ
う
と
「
私
」
と
い
う
意
識
の
上
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
仏
道
で
は
な
い 
と
い
う
こ
と
が
、
龍
樹
に
お
け
る
難
易
二
道
の
選
び
の
本
質
に
あ
る
の
で 
は
な
か
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
、
「
易
行
品
」
に
お
い
て
教
示
さ
れ
て
き
た 
中
心
問
題
は
、
仏
教
の
大
前
提
と
し
て
こ
と
さ
ら
に
問
わ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
帰
依
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
帰
依
と
い
う
こ
と
は
、
 
宗
教
に
お
け
る
初
源
の
問
題
で
あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
は
帰
依
と
い
う
こ 
と
は
確
か
に
出
家
発
心
と
い
う
こ
と
で
具
体
的
に
語
ら
れ
て
き
た
問
題
で 
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
自
体
が
最
も
基
本
的
な
問
題
と
し
て
、
決
定 
的
に
問
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
主
眼
は
教
理
を
行
証
す 
る
と
い
う
こ
と
の
上
に
置
か
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
限
り 
仏
道
を
決
定
す
る
と
い
う
基
点
は
、
当
然
自
己
存
在
に
求
め
ざ
る
を
得
な 
い
で
あ
ろ
う
。
自
己
を
完
全
な
る
も
の
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
は
、
 
確
か
に
人
間
に
と
っ
て
最
も
誠
実
な
道
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
、
 
ま
た
仏
教
を
き
わ
め
て
閉
塞
し
た
特
別
の
権
威
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
 
龍
樹
が
自
己
の
課
題
と
し
て
荷
負
し
た
大
乗
菩
薩
道
、
し
か
し
、
そ
こ 
に
堕
二
乗
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
速
疾
に
不
退
転
地
に
至
る
と
い
う
決 
定
的
な
問
題
が
必
然
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
身
の
生
き
る 
現
実
を
捨
離
せ
ず
、
観
念
化
せ
ず
、
こ
の
今
生
の
身
に
大
乗
の
仏
道
を
具 
体
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
龍
樹
に
お
い
て
は
「
私
」 
と
い
う
意
識
に
先
立
っ
て
あ
る
諸
仏
の
証
誠
す
る
本
願
へ
の
帰
入
と
い
う 
一
点
に
お
い
て
教
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
不
退
転
地
は
菩
薩
の
修 
道
の
一
つ
の
階
程
と
し
て
教
説
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
問
題
の
本 
質
は
畢
竟
成
仏
の
道
が
開
示
さ
れ
る
か
、
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従 
っ
て
龍
樹
に
よ
る
易
行
道
の
開
顕
は
、
不
退
転
地
を
得
る
と
い
う
こ
と
は 
畢
竟
成
仏
の
道
が
、
人
間
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
直
接
し
て
、
そ
の
初 
源
に
あ
る
と
い
う
こ
と
の
証
示
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
了
解
で
き
る
と
思 
う
。
続
い
て
最
後
に
、
宗
と
い
う
こ
と
が
最
も
具
体
的
な
主
題
と
な
る 
『
選
択
集
』
に
よ
り
な
が
ら
問
題
を
追
求
し
て
み
た
い
。
三
法
然
に
よ
る
浄
土
宗
の
独
立
、
そ
の
眼
目
は
宗
が
宗
と
し
て
明
瞭
に
さ 
れ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
 
こ
の
場
合
、
宗
と
い
う
こ
と
は
た
ん
に
宗
派
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
確 
か
に
歴
史
の
上
に
具
体
化
す
る
と
き
に
は
、
八
宗
に
並
ん
で
一
宗
が
立
て 
ら
れ
た
ご
と
き
表
現
を
取
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
法
然
に
よ
る 
教
相
判
釈
は
教
義
上
の
優
劣
の
問
題
で
は
な
く
て
、
人
間
の
依
る
べ
き
宗 
が
明
瞭
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
と
い
う
問
題
は
⑧
本
来
何
等
か
の
教
理
の
問
題
で
は
な
く
、
「
す
み
や
か
に
と
く
生
死
を
は 
な
れ
ん
」
と
い
う
宗
教
的
要
求
に
応
同
す
る
仏
道
が
具
体
的
に
答
え
ら
れ 
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。
法
然
は
こ
の
問
題
に
「
選
択
本
願
念
仏
南
無 
阿
弥
陀
仏
往
生
之
業
念
仏
為
本(
念
仏
為
先)
」
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
答 
え
切
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
「
す
み
や
か
に
と
く
生
死 
を
は
な
れ
ん
」
と
い
う
道
は
、
人
間
が
そ
れ
を
求
め
る
に
先
立
っ
て
「
為 
本
」
で
も
あ
れ
ば
「
為
先
」
で
も
あ
る
こ
と
と
し
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」 
と
答
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
法
然
を
し
て
浄
土
宗
の
独
立 
を
宣
言
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
具
体
的
に
人
間
の 
上
に
表
現
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
廃
立
と
い
う
形
を
取
っ
て
く
る
の
で
あ 
り
、
教
相
判
釈
が
必
然
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
『
選
択
集
』
教
相
章
は
道
綽
の
『
安
楽
集
』
に
依
り
な
が
ら
「
捨
て 
て
」
「
帰
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
し
て
問
題
が
立
て
ら
れ
て
く
る 
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
法
然
が
具
体
的
に
問
う
て
い
る
の
は
、
何
等
か
の 
教
理
上
の
完
全
性
で
は
な
く
て
、
宗
教
的
要
求
と
時
機
の
問
題
で
あ
る
。
従
っ
て
聖
道
，
浄
土
の
二
門
判
は
、
法
然
以
前
の
教
相
判
釈
と
は
全
く
異 
質
な
る
判
釈
で
あ
る
。
法
然
は
三
乗
も
仏
乗
も
同
列
に
並
べ
て
、
そ
の
仏 
教
の
現
実
態
を
見
る
限
り
、
そ
れ
は
聖
道
門
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
 
実
に
こ
こ
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
教
相
判
釈
を
す
る
立
場
で
あ
り
、
仏
教 
に
関
わ
る
自
己
自
身
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
分
別
知
の
上
に
自
己 
の
宗
の
選
び
が
問
題
と
な
る
限
り
、
そ
こ
で
何
が
選
ば
れ
よ
う
と
、
そ
の 
全
体
が
人
間
主
観
の
内
に
閉
じ
ら
れ
た
営
為
で
し
か
な
く
、
そ
こ
に
は
真 
の
意
味
で
の
確
証
と
い
う
こ
と
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
綽
⑨
の
聖
道
証
し
難
き
由
縁
と
し
て
確
か
め
ら
れ
た
「
大
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
⑩
な
る
に
由
る
」
「
理
深
く
解
微
な
る
に
由
る
」
と
い
う
二
点
は
、
教
理
の 
理
知
的
了
解
と
、
仏
説
と
の
実
存
的
値
遇
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
こ
と
で 
あ
っ
て
、
も
は
や
現
実
的
に
釈
尊
に
遇
い
得
な
い
者
に
と
っ
て
、
釈
尊
と 
い
う
存
在
は
虚
し
い
権
威
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ 
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
教
と
自
己
存
在
と
の
決
定
的
乖
離
性
が
、
『
大
集
月 
蔵
経
』
に
依
っ
て
道
綽
に
、
⑪
我
が
末
法
の
時
の
中
に
億
億
の
衆
生
、
行
を
起
し
道
を
修
せ
ん
に
、
 
未
だ
一
人
も
得
る
者
あ
ら
ず
。
当
今
は
末
法
に
し
て
現
に
是
五
濁
悪 
世
な
り
、
唯
浄
土
の
一
門
あ
り
て
、
通
入
す
べ
き
路
な
り
。
 
と
、
頷
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
問
題
を
時
代
情
況 
に
預
け
る
形
で
の
責
任
転
嫁
で
は
な
く
、
「
す
み
や
か
に
と
く
生
死
を
は 
な
れ
ん
」
と
い
う
宗
教
的
要
求
に
お
い
て
、
「
当
今
は
」
「
現
に
是
」
と 
現
在
的
な
自
身
の
存
在
情
況
が
全
体
的
に
凝
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑫
ま
た~
切
衆
生
、
都
て
自
ら
量
ら
ず
。
若
し
大
乗
に
拠
ら
ば
、
真
如 
実
相
第
一
義
空
、
曾
て
未
だ
心
に
措
か
ず
。
若
し
小
乗
を
論
ぜ
ば
、
見
諦
修
道
に
修
入
し
、
乃
至
那
含
・
羅
漢
、
五
下
を
断
じ
五
上
を
除 
く
こ
と
、
道
俗
を
問
う
こ
と
な
く
、
未
だ
其
の
分
に
あ
ら
ず
。
縦
い 
人
天
の
果
報
あ
る
も
、
皆
五
戒
・
十
善
の
為
に
、
能
く
此
の
報
を
招 
く
。
然
る
に
持
ち
得
る
者
は
甚
だ
希
な
り
。
若
し
起
悪
造
罪
を
論
ぜ 
ば
、
何
ぞ
暴
風
駛
雨
に
異
な
ら
ん
。
す
な
わ
ち
、
ど
れ
ほ
ど
深
遠
な
教
理
が
知
的
に
了
解
さ
れ
よ
う
と
、
未 
覚
者
に
と
っ
て
の
現
実
は
そ
の
よ
う
な
教
理
と
乖
離
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
 
時
に
よ
っ
て
は
自
ら
人
間
で
あ
る
こ
と
自
体
を
放
棄
す
る
よ
う
な
「
起
悪 
造
罪
」
に
迷
惑
し
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間 
現
実
の
凝
視
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
具
体
的
に
自
己
が
帰
す
べ
き
道
と
い 
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
道
綽
自
身
は
特
に
意
識 
的
に
聖
道
・
浄
土
と
い
う
こ
と
を
教
相
判
釈
と
し
て
立
て
た
わ
け
で
は
な 
い
が
、
し
か
し
問
題
そ
の
も
の
の
本
質
か
ら
す
れ
ば
、
「
聖
道
・
浄
土
の 
二
門
を
立
て
て
、
而
も
聖
道
を
捨
て
て
正
し
く
浄
土
に
帰
す
る
」
と
い
う 
こ
と
が
結
論
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
⑬
是
を
以
て
諸
仏
の
大
慈
、
勧
め
て
浄
土
に
帰
せ
し
め
た
も
う
。
縦
使 
一
形
悪
を
造
れ
ど
も
、
但
能
く
意
を
繫
け
て
、
専
精
に
常
に
能
く
念 
仏
す
れ
ば
、
一
切
の
諸
障
自
然
に
消
除
し
て
、
定
ん
で
往
生
を
得
ん
。
 
何
ぞ
思
量
せ
ず
し
て
、
都
て
去
く
心
な
き
ゃ
と
。
時
機
の
問
題
は
、
教
法
の
正
統
性
の
問
題
で
は
な
く
、
自
己
自
身
の
問 
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
釈
尊
の
権
威
に
自
己
同
一
化
し
て
教
法
の
正
統 
性
を
主
張
し
て
い
く
の
で
は
な
く
て
、
浄
土
に
帰
す
る
と
い
う
、
浄
土
と 
い
う
教
相
を
も
っ
て
説
示
さ
れ
る
教
法
に
帰
す
る
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
 
そ
れ
が
仏
教
か
否
か
が
確
か
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聖
道
・
浄
土
の
二
門
判
は
、
そ
こ
に
「
捨
て
て
」
「
帰
す
る
」
と
い
う 
決
定
的
な
選
び
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
問
題
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
こ 
と
を
為
さ
し
め
る
視
座
は
た
ん
に
仏
教
の
形
態
の
相
違
と
い
う
こ
と
で
は 
な
い
。
法
然
に
よ
る
教
相
判
釈
と
い
う
営
為
は
「
正
し
く
」
「
帰
す
る
」 
べ
き
宗
が
明
瞭
に
な
る
と
こ
ろ
に
為
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
法
然
が
聖
道
と 
い
う
こ
と
で
も
っ
て
一
代
仏
教
を
全
体
的
に
総
括
し
て
く
る
形
で
見
据
え 
て
い
る
の
は
、
⑭
歴
劫
迂
廻
の
行
に
当
れ
り
。
⑮
此
の
娑
婆
世
界
の
中
に
し
て
、
四
乗
の
道
を
修
し
て
四
乗
の
果
を
得
。
 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は 
「
す
み
や
か
に
と
く
生
死
を
は
な
れ 
ん
」
と
い
う
要
求
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
と
機
が
離
反
し
た
ま
ま
に
あ
る 
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
そ
の
離
反
を
克
服
し
て
、
教
に
称
う
べ
く
自
己
を 
励
ま
し
て
い
く
以
外
の
道
が
な
い
以
上
、
た
と
え
教
と
し
て
頓
が
説
か
れ 
よ
う
が
そ
の
現
実
は
「
歴
劫
迂
廻
の
行
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う 
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
の
必
然
性
が
「
此
の
娑
婆
世
界
の
中 
に
し
て
」
入
聖
得
果
す
る
と
い
う
こ
と
に
孕
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が 
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
教
理
と
行
証
の
乖
離
と
い
う
こ
と 
も
、
そ
の
修
道
の
始
め
が
「
此
の
娑
婆
世
界
の
中
」
に
あ
る
限
り
、
予
測 
と
憶
断
の
も
と
で
の
歩
み
を
出
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
の
証
左
で
あ 
る
。
聖
道
と
は
現
実
問
題
と
し
て
未
覚
者
が
向
上
的
に
努
力
し
て
い
く
こ 
と
で
覚
者
と
成
り
得
る
と
す
る
憶
断
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
道
な
の
で 
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
断
定
は
人
間
か
あ
る
目
的
を
も
っ
て
事
に 
当
ろ
う
と
す
る
と
き
に
必
然
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
た
と
え
仏
教
で
あ
ろ 
う
と
そ
れ
が
人
間
の
側
か
ら
一
方
的
に
関
わ
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
最
初
か
ら
前
提
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
そ
の
よ
う
な
断
定
も
や
は
り
あ
く
ま
で
も
人
間
の-
つ
の
思
い
込
み
で
あ 
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
予
測
自
体
に
成
仏
を
約
束
す
る
必
然
性
が
あ
る
わ
け 
で
は
な
い
。
こ
こ
に
「
捨
て
て
」
「
帰
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
宗
の
決 
定
的
選
び
と
し
て
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
娑
婆
世
界 
の
中
」
に
成
仏
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
に
語
ら
れ 
て
い
る
問
題
の
本
質
は
成
仏
と
い
う
こ
と
が
人
間
の
内
に
把
持
さ
れ
る
形 
で
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
の
決
定
的
な
否
定
で
あ
ろ
う
。
 
そ
の
意
味
で
「
捨
て
て
」
「
帰
す
る
」
と
い
う
こ
と
も
、
人
間
に
お
け
る 
一
つ
の
選
び
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
⑯
浄
土
門
の
修
行
は
愚
痴
に
か
え
り
て
極
楽
に
生
ま
る
。
 
と
い
う
自
己
存
在
に
対
す
る
決
定
的
な
無
知
無
能
性
に
目
覚
め
て
、
そ
の 
よ
う
な
自
身
へ
と
還
る
と
い
う
こ
と
に
お
け
る
選
び
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
 
浄
土
を
宗
と
す
る
こ
と
は
、
人
間
が
何
ら
か
の
も
の
を
持
つ
と
い
う
こ
と 
で
は
な
く
て
、
一
切
に
固
執
し
な
け
れ
ば
や
ま
な
い
人
間
存
在
の
固
執
性 
を
全
面
的
に
否
定
す
る
唯
一
の
道
を
た
ま
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
妄
念
妄
想 
を
出
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
が
、
妄
念
妄
想
の
延
長
上
に
仏
を
夢
見
る 
こ
と
を
断
た
れ
て
、
随
縁
の
存
在
事
実
に
還
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ 
こ
に
は
じ
め
て
宗
が
宗
と
し
て
明
瞭
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で 
あ
ろ
う
。
思
う
に
、
聖
道
と
し
て
総
括
さ
れ
て
く
る
仏
教
は
、
確
か
に
始 
め
に
宗
が
立
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
人
間
に 
よ
っ
て
固
執
さ
れ
る
教
理
以
上
の
も
の
を
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
宗
が 
宗
と
な
ら
な
い
と
い
う
決
定
的
な
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
仏
陀
の 
境
位
を
知
的
に
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
が
本
質
的
に
教
え
と
な
ら
な
い
。
生
き
て
い
る
事
実
と
一
つ
の
と
こ
ろ
で
響
い
て
こ
な
い
と
い 
う
決
定
的
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
限
り
宗
と
い
う
こ
と
が
ど 
の
よ
う
な
形
で
語
ら
れ
よ
う
と
、
本
質
的
な
意
味
で
、
も
は
や
そ
れ
は
宗 
で
は
な
い
。
そ
れ
が
道
綽
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
時
機
の
問
題
で
あ 
る
。
「
愚
痴
」
の
身
と
い
う
こ
と
へ
の
徹
視
、
そ
こ
に
宗
と
い
う
こ
と
と 
し
て
仏
教
が
開
か
れ
る
機
縁
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ 
の
「
愚
痴
」
と
い
う
こ
と
は
た
ん
に
聖
賢
に
相
対
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
 
そ
れ
は
仏
法
に
対
し
て
の
無
知
、
存
在
事
実
に
対
し
て
の
決
定
的
な
無
知 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
仏
教
に
対
し
て
聖
賢
と
い
う
意
識 
で
関
わ
る
こ
と
が
仏
教
か
ら
の
決
定
的
な
乖
離
を
必
然
せ
し
め
て
い
く
こ 
と
に
な
る
こ
と
の
自
覚
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
法
然
は
時
機
へ
の
凝
視
を
通
し
て
宗
の
選
び
を
明
瞭
に
す
る 
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
選
び
と
い
う
こ
と
は
人
間 
主
観
の
内
な
る
恣
意
的
な
選
び
で
は
な
く
、
「
選
択
本
願
念
仏
」
と
い
う 
一
点
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
選
び
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
法
然
は
い
か
な
る 
人
間
の
努
力
、
人
間
の
側
か
ら
の
働
き
か
け
も
拒
絶
し
て
、
人
間
に
と
つ 
て
唯
一
に
し
て
究
極
的
な
こ
と
と
し
て
成
就
す
る
選
び
と
い
う
こ
と
を
南 
無
阿
弥
陀
仏
に
聞
き
と
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
目
的
価
値
的
に
行
修
さ
⑰
 
れ
る
べ
き
人
間
に
と
っ
て
の
行(
「
雑
行
」
「
諸
行
」)
で
は
な
く
、
「
未
だ 
惑
を
断
ぜ
ざ
る
凡
夫
直
に
三
界
の
長
迷
夜
を
出
過
す
る
」
と
い
う
、
人
間 
を
「
未
だ
惑
を
断
ぜ
ざ
る
凡
夫
」
と
い
う
自
覚
に
お
い
て
往
生
の
一
道
に 
現
在
的
に
立
た
し
め
る
「
彼
の
仏
の
本
願
の
行
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間 
に
と
っ
て
の
行
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
を
人
間
で
あ
る
こ
と
の
根
源
に
呼 
び
返
し
続
け
る
初
源
の
行
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
法
然
に
よ
っ
て
浄
土
宗
の
独
立
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
問
題
は
、
浄
土
を
宗
と
せ
よ
と
教
説
さ 
れ
る
教
法
に
依
っ
て
、
自
己
の
存
在
事
実
に
そ
の
よ
う
な
初
源
の
呼
び
か 
け
を
聞
き
と
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
龍
樹
・
法
然
と
い
う
二
人
の
祖
師
方
を
通
し
て
、
き
わ
め
て
概
括
的
に 
で
は
あ
る
が
、
「
畢
竟
依
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
き
た
。
続
い
て
親
鸞 
自
身
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
問
題
が
ど
の
よ
う
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
か 
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
回
は
た
だ
問
題
の
方 
向
を
見
定
め
る
と
い
う
こ
と
で
こ
の
稿
を
終
わ
り
た
い
と
思
う
。
①
 
「
唯
信
鈔
文
意
」
(
『
真
宗
聖
典
』
五
五
二
頁)
② 
「
唯
信
鈔
文
意
」
(
『
真
宗
聖
典
』
五
五
三
頁)
③
 
「
一
念
多
念
文
意
」
(
『
真
宗
聖
典
』
五
四
五
頁)
④
 
「
十
住
毘
谡
沙
論
・
易
行
品
」
(
『
真
宗
聖
教
全
杏
』
一
、
二
五
三
頁)
⑤⑥⑦⑧⑨
⑩
「
十
住
毘
婆
沙
論
・
易
行
品
」
「
十
住
毘
婆
沙
論
・
易
行
品
」
「
十
住
毘
婆
沙
論
・
易
行
品
」
「
尊
号
真
像
銘
文
」
(
『
真
宗
聖
典
』
五
二
七
頁) 
「
選
択
本
願
念
仏
集
」
(
『
真
宗
聖
教
全
霑
』
ー
、
(
『
真
宗
聖
教
全
書
』
(
『
真
宗
聖
教
全
書
』
(
『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
、
二
五
三
頁)
一
、
二
五
四
頁)
一
、
二
五
九
頁)
九
二
九
頁)
⑪
「
選
択
本
願
念
仏
集
」
⑫
「
選
択
本
願
念
仏
集
」
(
『
真
宗
聖
教
全
雷
』
ー
、
九
二
九
頁) 
(
『
真
宗
聖
教
全
書
』
ー
、
九
二
九
頁
」
⑬
「
選
択
本
願
念
仏
集
」
(
『
真
宗
聖
教
全
書
』
ー
、
九
三
〇
頁)
⑭
⑮
 
「
選
択
本
願
念
仏
集
」
(
『
真
宗
聖
教
全
省
』
ー
、
九
三
一
頁) 
⑯
「
西
方
指
南
抄
」
(
『
真
宗
聖
教
全
奇
』
四
、
ニ
ー
九
頁)
⑰
「
漢
語
灯
録
」
(
『
真
宗
聖
教
全
雷
』
四
、
二
六
四
頁)
